Eine Präparator-Stelle wird gesucht by Beckmann, Aug
2i6 Eingegangene Sehriften. - -  Pr~iparator-Stelle g sucht. 
Museo Publico. Ent rega  cuar ta ,  Buenos Aires, 1867.- Vom Yer- 
fasser. 
746. G. Har t laub .  Report on a Collection of Birds formed in thelsland 
of Zanzibar by Dr. John Kirk. [From the Procedings of the Zoolog. 
Soc. of London, Novbr. 14, 1867.] -- Vom Verfasser. 
[47. G. Har t laub .  On a collection of Birds from some Leas-Known Lo- 
calities in the Western Pacific: [From Proc. Zool. Soe. of London, 
Novbr. 14, 1867.] - -  Vom Verfasser. 
748. Dr. Anton  Fritsch. V~i_~el Europa's. XI. Heft, 'raf. 41--44. Fol. 
Prag, 1866~ XII. Heft, riyal. 45--48. Fol. Prag, 1865. - Vom Ver- 
fasser. 
749. Der Zoolog~sche Garten. Zeitschrift flit Beobachtung, Pflege und 
Zucht der "lhiere. Heraasgegeben yon Dr. F. C. No 11. VIII. Jahrg., 
1867, No. 7--12, Juli--December. Frankfurt a. M. 1867. - -  Vom 
Herausgebcr. 
750. Tommaso Sa lvador i .  Studio intorno al Lavori ornithologici del 
Professore Filippo de Filippi. [Estratto dagli /ktti della R. Acade- 
mia delia Scienze di Torino. Acunanza del 9 Febbraio 1868.] --Vom 
Verf~tsser. 
751. Prof. Aifr. Newton. Suggestions for saving parts of the Skeletons 
of Birds. [Repinted from ,2he Report of the Smithsoniaa I s~.itutioa" 
for 1860.J - -  Vom Verfasscr. 
752. Edw. Newton. Description of Some New Species of Birds from 
the Seychelles Islands, Cam. Tab. [From. Proc. Zool. Soc. London~ 
March 28, 1867.] - -  Vom Verfasser. 
753. P. L. Sc la ter  and Osb. Sa lv in .  Catalogue of Birds Collected by 
Mr. Bartlett on the River Huallaga, Eastern Peru, with Notes and 
Descriptions of blew ~pecies. Cure Tab. [I~rom. Proc. Zool. Soc. 
London, June 27, 1867.] - -  Yon den Verfassera. 
75k Sc la ter  and Sa lv in .  List of Birds collected at Puebas upper 
Amazons, by ~[r. John Hauxwell, with Notes and Descriptionsof New 
Species. Cure Tab. [From. Proc. Zool. Soc. London, Decbr. 12, 1867j 
Von den Verfassern. 
755. S c la ter  and S alvin. On Peruvian Birds collected by,'dr. H. Whitely. 
Cure Tab. [From. Proc. Zool. Soc. London, Decbr. 12, 1867.]'-- Von 
Denselben. 
75;. P rospectus .  Faune des Vertebras de la Suisse, par Victor Fatio, 
Dr. Phil. 4 Vol. in 8. avec planches. En Souscription chez H. Georg, 
'~ Gen~ve t ~ Bale. -- Vom Verleger. 
E ine  P r~parator -S te l l c  wird gesucht .  
Ein junger Mann sucht als Custos an einem Museum placirt zu. werden. 
DerseIbe hat bereits als solcher fungirt uud kann gate Zcugnisse dariiber 
aufweisen. Auch iibernimmt dersel~)e das Ausstopfcn von Thicren f~ir 
Sammlungen and Privaten. Zu jeder gewiinschtea Auskunft ist gel-a bereit 
Aug. B e c km an n, Conservator. 
Kassel, Kiiaigsthor 31. 
Drue:k van G. P~,tz in Naumburg a. d, S. 
